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In questo lavoro viene presa in esame la presenza della rana toro (Lithobates catesbeianus Shaw, 1802) nelle collezio-
ni museali italiane. Viene riportata la presenza di questo anfibio in numerose collezioni museali, sia nei grandi
musei metropolitani, sia in alcuni musei provinciali di minori dimensioni. La presenza della rana toro nei musei
italiani riveste un interesse particolare per lo studio e il controllo di una specie aliena con un alto potenziale di
invasività.
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ABSTRACT
The bullfrog (Lithobates catesbeianus) in herpetological collections of Italian museums.
In this work we investigated the presence of the American bullfrog (Lithobates catesbeianus Shaw, 1802) in
Italian museums. We report the presence of this Amphibian in numerous collections, both in major metropolitan
museums and in some smaller museums. The presence of the American bullfrog in Italian collections is of particular
interest for the study and control of an alien species with a high potential of invasiveness.
Key words:
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INTRODUZIONE
La rana toro (Lithobates catesbeianus Shaw, 1802) è un
anfibio originario del Nord America, inserito nella
lista delle 100 specie invasive più dannose al mondo.
In Italia la specie è stata introdotta negli anni ’30 del
secolo scorso (Albertini, 1970) ed è ormai stanziale in
ampie aree della pianura padana, nonché in alcune
regioni centrali e meridionali (fig. 1). Alla fine degli
anni ’80,  la rana toro risultava presente sul territorio
nazionale in non meno di 160 siti (Scali, 2010). Dopo
un periodo di relativa stabilità delle popolazioni, la
specie ha intrapreso la colonizzazione di nuovi terri-
tori (Grano & Cattaneo, 2014, 2015; Vannini et al.,
2015). A causa della sua voracità, della marcata inva-
sività e della capacità di trasmettere la chitridiomicosi
(infezione fungina che colpisce la cute degli anfibi,
spesso con esiti mortali), la rana toro rappresenta una
seria minaccia per le popolazioni di anfibi autoctoni. Fig. 1. Distribuzione della rana toro sul territorio 
italiano. Sono evidenziate le province per le quali è stata 
riportata la presenza della specie.
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Tab. 1. Tabella riassuntiva della presenza di L. catesbeianus nelle collezioni museali italiane. Sono elencati i musei che presentano
nelle loro collezioni esemplari di rana toro. Per ogni museo sono indicati, quando noti, il numero degli esemplari, il sesso, l’età, 
il luogo e la data di raccolta. Il tipo di preparazione è specificato nella colonna “Note” (Liq: esemplare in liquido; PA: preparato
anatomico; Sec: reperto a secco; Tass: esemplare tassidermizzato).
Strutture museali Reperti Provenienza Anno Note
M. Regionale di Scienze Regionali di Torino
2 USA, Florida
1 USA, Carolina





M. Civico “Craveri” di Storia Naturale di Bra (CN) 1 Tass
M. di Storia Naturale “G. Doria” di Genova
2 mm America sett.
1:0AM Mantova 1956
3 ff USA, California 1957
1 USA, Massachusetts 1921
M. di Storia Naturale di Milano
3 subad, 1 juv Cameri (NO) 1985 Liq
2 ad Torricella del Pizzo (CR) 1989 Liq
M. di Storia Naturale dell’Università di Pavia 1 Liq
M. Civico di Storia Naturale di Cremona 1
M. di Zoologia dell’Università di Padova
1 f, 1 juv
1 Messico 1984
M. di Storia Naturale di Verona
2 Melara (VR) 1965
3 Castel d’Ario (MN) 1970
1 Roncoferraro (MN) 1960
1:0AM Carpi (MO) 1980
1:0AM Novellara/Reggiolo (RE) 1980
M. di Storia Naturale di Venezia 4 larve USA, Kentucky
M. Friulano di Storia Naturale di Udine
1 f 1972 Sec
1 f, 1 juv, 2 larve Castel d’Ario (MN) 1976 Liq
2 juv Maccarese (RM) 1982/84




M. di Storia Naturale dell’Università di Parma 1 Liq
M. di Zoologia e Anatomia Comparata di Modena 1
M. di Sc. Nat.li “A. Brandolini” di Sant’Alberto (RA) 1
M. Civico di Storia Naturale di Ferrara




M. di Storia Nat.le dell’Acc. dei Fisiocritici di Siena 2 Liq
M. di Storia Naturale dell’Università di Firenze “La
Specola” 
30 Quarrata (PT) 1976/80
13 Sant’Angelo a Lecore (FI) 1976-83
2 Castel d’Ario (MN) 1973
2 Poggio a Caiano (PO) 1979
1 Quaracchi (FI) 1978
1 Altedo (BO) 1983
1 Signa (FI) 1986
1 V. Stellone/Santena (TO) 1993
2 Lago Pantanelle (PO) 2013
M. Civico di Zoologia di Roma
1 America sett. Tass
2 juv Maccarese (RM) 1984
5 Roma (G. zoologico) 1967
2 juv, 2 larve Castel d’Ario (MN) 1974/76
8 Castel d’Ario (MN) 1974
M. di Zoologia dell’Univ. “La Sapienza” di Roma 2 juv, 1 larva Castel d’Ario (MN) 1974/76
M. di Anatomia Comparata “B. Grassi” di Roma Mat. osteologico America sett.
Società Romana di Scienze Naturali 1 juv Sant’Angelo a Lecore (FI) 1983
M. di Zoologia dell’Università di Bari 1 cranio America sett.
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vel li, 1994; Venchi, 1994; Andreone et al., 2005;
Mazzotti & Miserocchi, 2009; Capula et al., 2011;
Crucitti et al., 2014) e contattando i curatori delle col-
lezioni erpetologiche dei singoli musei. Sono stati
analizzati i dati delle collezioni di 114 musei naturali-
stici italiani. L’indagine ha evidenziato la presenza di
esemplari di L. catesbeianus in 23 collezioni, corrispon-
denti al 20% delle strutture museali prese in esame
(tab. 1). Dai dati ottenuti, si evince che la rana toro è
presente sia in grandi musei metropolitani, che anno-
verano ingenti collezioni di specie esotiche, sia in
alcuni dei musei cosiddetti “minori”. Per quanto signi-
ficativi, i dati raccolti non possono essere ritenuti del
tutto esaustivi, dal momento che non esiste una banca
dati nazionale di tutte le collezioni museali scientifi-
che, e che alcune delle strutture contattate non hanno
fornito dati utilizzabili. 
I reperti sono stati suddivisi in tre tipologie: esempla-
ri in liquido (fig. 2), esemplari tassidermizzati e reper-
ti osteologici (fig. 3). Laddove i dati a disposizione lo
hanno consentito, si è cercato di fare una distinzione
tra esemplari provenienti dall’areale originario della
specie e esemplari raccolti sul territorio nazionale
(tab. 1). Benché questa catalogazione non sia sempre
possibile, a causa della mancanza di informazioni det-
tagliate sull’effettiva località di raccolta, risulta eviden-
te che numerosi musei ospitano esemplari rinvenuti
sul territorio nazionale. A questo proposito appare
significativa la presenza, nel Museo Civico di Zoo -
logia di Roma, nel Museo di Zoologia dell’Università
la Sapienza, nel Museo di Storia Naturale dell’Uni -
versità di Firenze, nel Museo di Storia Naturale di
Verona e nel Museo Friulano di Storia Naturale di
Udine, di reperti di L. catesbeianus provenienti da Castel
d’Ario (MN), località italiana in cui sono stati rilascia-
ti i primi esemplari della specie. 
La presenza della rana toro nelle collezioni museali
italiane riveste un particolare interesse, poiché con-
sente di tracciare la presenza storica di questo anima-
RISULTATI E DISCUSSIONE
Abbiamo esaminato la presenza della rana toro nelle
collezioni museali italiane. Lo studio è stato condotto
analizzando i dati presenti in letteratura (Boano &
Del mastro, 1989; Gavetti & Andreone, 1993; Scara -
Fig. 2. Esemplare di rana toro (Lithobates catesbeianus)
conservato in alcol presso il Museo di Storia Naturale 
dell’Accademia dei Fisiocritici (MUSNAF) di Siena. 
Fotografia di Giovanni Cappelli e Andrea Benocci.
Fig. 3. Scheletro di rana toro (Lithobates catesbeianus) conservato al Museo di Anatomia Comparata “B. Grassi” 
di Roma. Cortesia di Ernesto Capanna. Fotografia di Giuliano Milana.
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le nel territorio nazionale, facilitando lo studio e il
controllo di una specie aliena, che ancora oggi risulta
in forte e continua espansione.
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